















































































































































































































































































































































































































































⑵　Lenzi (2004), pp. 14-17. イスラーム美術は、ムスリムに
よって作られた美術とムスリムのために作られた美術の
両方を指す。イスラーム美術の定義については桝屋
（2009）、pp. 8-9, Bloom and Blair (1997), p. 5を参照。
⑶　Kamada (2012), Kamada (2013).
⑷　スルタンの系図が彫られた石碑については Sahriffudin 
and Ibrahim (1998) などを参照。
⑸　Brown (1970).
⑹　Nicholl (2007). この本は 1975年の初版後、1990年、
2007年に再版されている。1225年から 1425年までのブ
ルネイの歴史については Nicholl (1989)を参照。






⑽　Al-Sufri (1995), pp. 4-6.
⑾　Saunders (2006), p. 14.
⑿　婆利の位置や中国への朝貢などについては Al-Sufri 
（1995），pp. 6-9, 31-32. また、中国への朝貢を含むイスラー
ム化以前のブルネイについては Saunders (2006)、第 2章
を参照。
⒀　Al-Sufri (1995), pp. 11-12.
⒁　Al-Sufri (1995), p. 17.
⒂　Saunders (2006), pp. 29-30; Al-Sufri (1995), pp. 19-21. こ
の墓のプランや写真については Nicholl (1984)と Suffian 
(1998)を参照。Kheng (1998)，pp. 176-186には、この墓
について 1983年 12月 25日の Peopl’s Daily （北京）に掲
載された記事のほか、関連論文が収録されている。





この墓については Franke and T’ieh-fan (1973)、Osman 
(1993)を参照。その他、ブルネイへのイスラームの伝播
については Al-Sufri （1977）を参照。
⒆　Saunders (2006)，pp. 42, 44.系図については同書、p. 43, 
fig. 1、Al-Sufri (1995)，pp. 52-53を参照。ブルネイ歴史
センターはブルネイとブルネイ王室の歴史記述を目的と
して 1982年に設立された。




















25　Saunders (2006), p. 69.






とがうかがわれる。Shariffuddin (1973), p. 51-52, 55参照。
29　Shariffuddin (1973), pp. 52-54.
30　Shariffuddin (1970), pp. 1, 3, 6.
31　Shariffuddin (1973), p. 54.






33　Saber and Orellana (1977), pp. 80-85.
34　Khalili (1990)を参照。
35　Khalili (1990), p. 8.
36　Khalili (1990), pp. 10-11.









40　Brunei Museum (2002)と Brunei Museum (2010).
41　Osman (1992), esp. p. 42, fig. 18.
42　Kamada (2012), Kamada (2013).
43　ポミアン（1992）．
44　山下（1991），p. 66.
45　Omar (1994), p. 10.
46　Wahsalfelah (2007), p. 60.
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